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Tujuan dari penelitian ini yaitu: mengetahui ada atau tidak adanya1) 
perbedaan pengaruh antara penggunaan Pembelajaran Fisika GASING 
menggunakan metode eksperimen dan diskusi terhadap kemampuan kognitif 
siswa, 2) perbedaan pengaruh motivasi belajar yang sangat baik, baik, cukup baik, 
kurang baik, dan tidak baik terhadap kemampuan kognitif siswa, dan 3) interaksi 
antara strategi pembelajaran Fisika Gasing menggunakan metode eksperimen dan 
diskusi dengan tingkat motivasi belajar siswa terhadap kemampuan kognitif 
siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh kelas X IPA SMA Negeri Baturetno Tahun Ajaran 
2016/2017. Sampel kelas diambil secara acak/Random Cluster Sampling dan 
terpilih dua sampel yaitu kelas X IPA 2 dan X IPA 6. Pembelajaran dalam 
penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan diskusi.Data diperoleh 
dengan menggunakan teknik tes untuk data kemampuan kognitif siswa dan teknik 
angket untuk data motivasi belajar siswa. Data tersebut kemudian dianalisis 
menggunakan Analisis Variansi Dua Jalan dengan desain faktorial 2x5. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ada perbedaan kemampuan 
kognitif antara kegiatan Pembelajaran Fisika GASING yang menggunakan 
metode eksperimen dan diskusi terhadap kemampuan kognitif siswa(FA= 27.7658 
> F0.05; 1,59 = 7,08), metode eksperimen lebih baik dibandingkan dengan metode 
diskusi untuk materi gaya; 2) ada perbedaan kemampuan kognitif yang signifikan 
antara siswa dengan motivasi belajar yang sangat baik, baik, cukup baik, kurang 
baik, dan tidak baik terhadap kemampuan kognitif siswa(FB= 424.176 > F0.05; 2,59  
= 3,65), semakin baik motivasi maka semakin baik pula kemampuan kognitif 
siswa; dan 3) tidak ada interaksi pengaruh antara interaksi strategi pembelajaran 
Fisika Gasing menggunakan metode eksperimen dan diskusi dengan tingkat 
motivasi belajar siswa terhadap kemampuan kognitif siswa(FAB = -2.6894 < F0.05; 
2,59  = 3,65). 
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Rifai Hari Setyawan. TEACHING THE CONCEPT OF STRAIGHT 
MOTION DYNAMIC WITH GASING THROUGH EXPERIMENT AND 
DISCUSSION VIEWEDFROM STUDENT S’ LEARNING MOTIVATION 
TO THE FIRST YEAR OF SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis. Surakarta. 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. March, 
2017. 
 
This research was aimed to find out whether there is or not a 
differenciation 1) betweenof influence of GASING implementation through 
experiment and discussion method towards students’ cognitive ability, 2) between  
of the students’ learning motivation i.e. very good and bad category towards the 
students’ cognitive ability, 3) betweenof interaction between the influence of 
GASING implementation through experiment and discussion method and the 
students’ learning motivation towards their cognitive ability. 
This research was used Experimental Method. The population of this 
research was students at the first year of SMA Negeri Baturetno in the academic 
year of 2016/2017. The samplesof  the population ware class X Science 2 and 
class X Science 6 taken randomly/Random Cluster Sampling. Teaching method in 
this research used experimental and discussion method. The data of students’ 
cognirive ability were obtained through a test while the data of the students’ 
learning motivation obtained through a questionnaire. Both of datas were analyzed 
with Two Ways of Varian Analysis method with 2x5 factorial design. 
The result of reaserch shows that: 1) there was a different influence of 
GASING implementation through experiment and discussion method towards 
students’ cognitive ability (FA= 27.7658 > F0.05; 1,59 = 7,08), teaching the concept 
of force used experiment method better than discussion method; 2) there was a 
different influence of students’ learning motivation towards the student’s 
cognitive ability (FB= 424.176 > F0.05; 2,59  = 3,65),furthermore, students who had 
higher learning motivation level would get better result of cognitive ability; 3) 
there was not interaction between the influence of GASING implementation  
through experiment and discussion method with the students’ learning motivation 
towards their cognitive ability (FAB = -2.6894 < F0.05; 2,59  = 3,65). 
 
Keywords : Teaching GASING, students’ motivation learning, cognitive ability, 
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